










Monday Evening, the Thirty-first of January
Nineteen Hundred Forty-nine
at Thirty Minutes Past Seven o'Clock
t\-,
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES
Urrpnnnt Lrn, Ph.D., President of tbe Uniunsity, presíd.íng
PRELUDE
Toccat¡ from Fifth Symphony
Dona PorsBT BRnc'ar, 8.M., A.A.G.O., Assocìøte professor of Orgen
THE CONVOCATION PROCESSION
îtc û-Ia-!¡hels of the Unlgelslty The Can{idatæ for Baccdaureat€ Degræsthe olficers ot the Untversuy ihã õ;;ãiõü iãi ÉiËiîr-ö"s"*"
PROCESSIONAL
Marche Héroique
Tbe eudìerce a¡ill stønd for tbe þrocession.
THE INVOCATION
CrnnrNcB \Ø*rnns Lorur,8.D,, Ph.D., D.D.
SOLO
"Ombrå Mai Fu" (Xerxes)
Bn r. \Ø. Dnvrs, Bass-baritone
THE PRESIDENT'S STATEMENT
The Baccøløureøte Degree is conf nred. utith Honors on the folloving students:
I¡r rHr Cor"rece on Anrs a¡lo SclrNcps
Vith Honors





Ix rrm Scuoo¡, oF BusrNnss AorvrrN¡srnarrox
Vitb Hìgb Honors
Willtam Fmnk Cou¡tney Gs¡la¡d Jeth¡o White
'Vitb Hoøors
þyld Qscar Arendt Nom¡n Edmund McMu¡rvHelen Ruth Brown nmæC oäver-Þõriõ: ¡;.-''Walter,Harvey Colelnan ¡amæ ltarlin Wan-d --'Jsme¡ Clarence Mc0omlck
[N rrrr Scrroor oF ENcTNEERTNG
Vitb Hoøors
Charlæ Cliffo¡d Childers Robert Matthews IæaLeon-HirqchGrænberg TomDeenSanAUn --lilllli¡m Frederick Kurth
Vith High Honors
Gene'\{ard Hufl Jæeph Newton MoyerStanley Y, Lyon Raybibbs Rtcharìãon






Evsn Hay Botting Edmund Pendleton Vafi Zandt, Jr
HONOR SOCIETIES









.Seth James Abbott, Jr.








rGeorge Marvin Rlcker J¿ueg Artåur Ru¡hl¡sEug€lne Lelt€r 'Wltt; Jr.







Alf red EÌu¡¿nuèì Sntíth
Jamee Eilward Yeakley
IÀI TrIE Sc¡¡oor, oF BUSTNESS Ao¡r¿lN¡stT,¡now
Beta Gønma Signa






'J¿mes Crowder Per6ons, Jr:
Clifford A, Phtllipe
IN r¡¡p Scrrool oF LAv
Order of tbe Voolsøch.
Wllllam Kenú Ratllft
Edmu¡il Pe¡dleton V¿n Zandt, Jr.
tElected in junior year.
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in rhe following rnanner:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presenred
by Pnorrsson Fnrornrcn D.eNrssuny SMrru, Ph.D., Deøn of lnstructioø, Collegeòf Arts øød Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorusson LhunrNcr Hos¡nr Fmcr, M,A, Deøn of tbe Scbool of Bwìøeis
Administrøtion.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electrical Engineering and Bachelor of Science in Mechanicál Engineering will
be presented by PnorrssoR EARL Fluco Fr¡tr, 8.E., M.S., Deøn ol tbe.School of
Eøgineering.
Candidate¡ for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PnorEsson Anrtrun
FlenorNc, J.D., S.J.D., Execatìve to Deøø of tbe Scbool of Løa.
Candidates for the degree of Master of Arts will be presented by PnorussoR ELLrs
'lV¡r.r-rervr SrrurEn, Ph,D., LL.D., Deaø of the Grøiatte School.
The audiemce uill refrøin lroø øþþlm.se dariøg conlemíng of degrees.
CANDIDATES FOR DEGREES
I. Ir r¡rp Co¡,r,ucr or ARTs .lNp ScrsNcrs
Professor Harvey Flunter Guice, Ph.B., J.D., Mørshøl
' Cøulidøt¿s for the Degree of Bøchelor of Arts
Brom,
Laurentlns Martlnqz ......---.Spanlsh
Edgar Marden Miller .--......--...-..-............M¿thematicg
Anne Flournoy Montgomery ....-........---.....-.-..-.SÞæch
Emest Cecil Morgan, Jr. (ln absentia)--.-.-..English
Roberù Charles Muchmore .............-----....Government
Frances Ann Neec'e .-.-.-..,....-.-..-...-...---.--,..--.Speech
Vl¡ginia W¡ight Nelson .-....-.-.Art
James Richa¡d Nlmon .....--...-...---.-.--.-........-..--.GermanEli Nolette ....-.....-.........--...Sociology
Alexander Rodney Nurse ............--..........Psychology
Jêmes Curtls Phillips ..................-.................-.....--Art
Dorothy Allyne McGinnis Ragsdale---...Comparative
Llteråture ; Psychology
Calvin Taylor Re¿gan ........Economics: Geog¡¿Þhy
Marlon Lu Reege .-..-.-..-..-.... .Biology
Jack Roblnson Renz ...-..........--.......-.....-..............-...Art
Rolla¡d Cllnton Reynoltls ..Engllsh
Alb€rt Lewis Rhodes .-...--.--...-.......-..-.....--.---Sociology
George Marvin Ricker (in absentia) ....ComparatlveLiterature; Religion; Social Scienæ
Tom Wallyce Robbins (in absentia)....Mathematf
Julla Jeanne Rolllns .............----......--...........-...Engll¡
Gordon Robertson Scott ......-.-.-..-....-.....--..PsycholoSiy
I'lorence Ann Shuler .......-..Sp¿nish
Marianne Shwiff .....-...--.--. .-.Engllsh
James Car¡oll Swinford, Jr. ......................---...S¡¡eech
I¡loyd Clinton Trimble Psychology
John Anastæiw V¿lamides .....--.-.-.----..-.Psychology
Elizabeth Vaughn .-....-.........-.-......--.......-.....Sociology
Richard Allen Ward ....-............--...-..-.-..........--English







Wtlliam Alexander Kohmann (ln absentia) .--.
Mathematics
James Cllfforal Long, Jr.. .-....--..---...-......-..Psycholoef
MqJgaret May Lucæ -.Psychology
S¿ndra Salser McCorkle .-..-.-....---..........-...Psychology






I{enry Alberü Dihm -....-..-......-....-.,-...-..--..MathematieJuliette Grâtke ......-.....-..-....Biolosy
D¿le Griffith ................-.......--..Måthematics ; Physiæ
Jameg Krueger (in abaentia) ..-.-.--........Pre-Medical
Edgar Allan Lankford ...-....Geology
Cl¿rence Walters Lokey, Jr. ...............-........Biology
Cønd.ii.øtes for the Degree of Bøcbelor of Science
Professor Elmer Philip Cheatum, Ph.D,, Marsbøl
Bøcbelor of Scimce
James William riVideman -.History
Ramond Davicl Wilensl¿y -.Biolost
Eugene Læter'lVitt, Jr. ..---..-......--..------..Psycholosy
William Joseph Wood ................8ng1ish ; Sociologyg&c66rt'Wallace Woolse¡¡ -.Pre-Law
Mo¡ris Miller -.-..-..----.........-".Biology
Gladys Lucille Murr¿y (in absentia) -.-.Mathematics
Raymond Edward Niblack ....-.-.....--.-..........----GeoloryLælie Ster¡hens Pittman -.Biology
William Fmncis Reynolds --..---......--..-..---...-...Geology
Suzanne Schouten
Kincy Julius Scott, Jr. .--.--..BiolocyVirginia Dale Snyder ..Chemistry
William Ralph lhomas ----......................:...--....Biology
Bøchelor of Scìence in Edøcøtiott.
Jenet llferle Bower Eurlpedes FscchlniÑ"rmriean Furlong Cmk Btanche Patto¡ Herrlng Mattie Jane McMinn
' Bøcbelor of Scimce in Home Econonücs
Agnes Elizabeth Deats (ln absentia) Ma¡garet Vlrgini¿ Mclver Marv Bob Tumer
Jõne Lohmann F¡ances Sue¿n M¿tney
Bachelor of Science in Joørøalism
Jss E¿¡l Adklus Jgmes Carl Kev' Jr. Marg¡ret Pace
Robert Ray B¿umgardner Gloria Ge4e Kqlght Gail Lorine Pltts
õrõJLètd nowaü Cãø Carroll Alexandei Læffler Jack Edward RoblnlonM-;tv¡l-I"eEi -b¡úiingon Calvin Feli¡ Mercha¡t, Jr. Jams Arthur RusþingJã-neã¡n-iloages charles Hedrix Murphv Marilvn Jean souiler
Donald Tarrant Owens
Bacltelor of Scìence in PhysìcøI Edøcøtìon
Mar Francæ Adcæk Cargou Fnncls Wynn PulattieÉ-ã'-t".t-ri"iã.-túËi-''-- ' Joe Zack Thompson (tn ¿bsenti¡)
II. I¡l rnn ScHoor oF BusINEss AplrrwlsrnerroN
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., 4.M., M.B.A., Matsbøl
Cøttdidøtes f or tbe Degree of Bøcbetror of Bttsiness Adøìnistrøtion





IIenL? LouiË G¡æs, Jr.








James Dan Clary, Jr. ........Marketlng ¿nd Statistics
Ha¡land Almonte Clouse 
--....-.......Gme¡¿l BusinesJames Thornton Cæke .-............-.-..--........-.MarketingYryalter Harvey Coleman, Jr. ....Genera] Accounting
Jamæ Theron Connolly Marketing
R. L. Corleyr Jr. .-.-....-.....-....-................-.....Marketinglililliam Frank Courtney ----Protsslon¿l Accounting
John Winfleld Cr¿ven -..........................-...---Marketing
Fmnk Marvin Cræsen .---....-.Banking ¿nd Finance
Raymond Bun Cunningham, Jr..-..Gene¡alBusines
Don War¡en Curtis-...--.-..Industri¿l Administration
George Sowell Davis .-....---.ProfesBional Accounting
and Finance
Noman Dawson -...-.--......Penonnel Administration
rjohn Carlisle DeHav, Jr' .-...-.....-Bwiness and Law
- Jame Mucus DePrato ....Profæsional Accounting
and Finance
Morris Shepard Dickey .--.Professignal Accounting
'Walter Paul Ditto (in absentia) ..-.-...-.Professional
Accounting
, Judson Cliff Dodson ......-.....M¿rketing and General
Harold Louis Donosky ..............Genera1 A"PåilfrÌ;
Edward Barfier Douslass .Statistics
Marshall Bryan Ðrew, Jr. ..........-.........-.....Marketing
James Richard Ellis ........------.--.........-....-.Statistie
Robert Waldo Enholm .------..-..B¿nking and Finance
Beverly Clair Ficke (in ebsentia) ......-.........General
Businss
l¿foberl Calhoun Fults --..........-...-...Business and Law
James Edward Heãtand Marketing
Thomas Aldwln Higbt, Jr. ..................-.....PenonnelAdministration
'w¿ldo Asa Hill .."""""""""""8anking and Fin¿nce
Robert Le€ lIinchee .......................-.-G€neral Businesa
. and Stgtl¡tftÉ
General
Emmttt Harmon llodge..-.Personnel .Adminigtr¿flo¡
Meredith Ray llodge .....-..Profæsional Accountingr
William Henrv Holden ..MarketingSeth Bumltt'Howard ....Industr¡alAdministration
Charles lvorth Howell......Industrial Adminlstratlon
¿nd Finance
Ernest Eerlan Eugìs, Jr. --------.--...--....P¡ofæsionalAccounting
Jamæ Lester Euntley ..Marketinet
Charle¡ Andenon Inge ..........--.-.-.--........--..M¿rketing
Robert Lee lrbv ..............Indutrial A.dminietration
Gærce Steinb€rg .Jeffen, Jr. .....-...........-..Marketing
Robeit David Jenkins .-...-..Professional Accounting¡--Þøfiil Arthur Johnson ....Professional Accounting
-gh¡tl¡p Ranãolph Johnson .-.....................---MarketingDan Ev¿ns Kampeman --..Prof essional Accounting
Jamee Arthur Keelíng ..-.--.....Banking and Finance
Robert Evans Keeling ......-.......-......--.--........Statistic
Gene Weldon Kelly .....--..-................GeneralBusinæs
Donald Ray Kever .-.-..............--....-.-.Gene¡al Business
Jæ Bruce Kinnær (in absentia)....Gene¡al Businæs
gXfenry Harrison Kyle (in absentia) ........--..Busin6s
and Law
Frederick Chandler Kyler ........-.-..-......-.----Marketing
Billy Barton Lawson --..--..Profesional Accounting
Ilomer Clayton Iaxson (in absentia)......Marketing
Robeú Vernon læachman, Jr. ........-.--.--.Mârketing
Mâurice Edward Lee, Jr..-Industrial Administration
B.S. in C,8., Southern Methodist Universitv
Robe¡t Edwin Lehm¿n ..Marketing
Jamæ Franklin Leisy ....PenonnelAdminist¡ation
Pete Àlexander Iæwis ..-..-..---..-...-..-...-..-..--..Marketing
Thomas wayne Littlejohn 
-. -- 
-,re;lå?Ëoatåîl
Síclney Lanier Livingston -..-....General Accounting
f'red Buchanan Loe, Jr.....Personåel Administration
Iæonard Lytton Lookabaush, J¡. ...-,..-.-,*""ii5üå:
Jamæ Wellington McB¡ayer. .---Generel Accounting
John Robert Mc0lure .-..,....---Banking and Finance
Henry Eugene McCord......-.Professional Accounting
James Clarence McCormick -....-....-......-.....-..-.Finance
Blly E<lwa¡a McDonard....pen""""l .iå*.ffålïåÏ*å
Louis Harris McG¡ede ..Marketing
Joe Daniel Mclaney .-..--PersonnelAdministration
Rich¿rrr Ar¡nisrìce MclaughrirTli.:::::1hi"ì:åiti;Noman Edmund McMurry ......-........-...-Profsslonal
vatjean witbur McNamee i¡"""":ll'*s
Earl Deïv'ftt Mcrüiuiams ....p"ore""io##tåål'*liååIVilliam Henry Maher ....:........-..--......-....-..Marketing
James Cha¡læ Mangold....P¡ofessional Accounting
Robert lüilliam Manley ....Professional Accounting
Dyde Manninc, Jr. ............................GeneraI Businæs
Ketsey rroy Martin, Jr. . .. . ...........c"i19.Tåt,å::'åi\Milliam Joseph Msrx ...........-.-......General Buinæs
charte vslenttne Mercer ...... .... . ::.1 S:#l'J.i
pssenel,eeMiler................. i::täfiiSfrïËEdw¿rd ltretah Mince ..-...-...................-..-..Marketinõ
Charles Jonathan Moore, Jr. .............-......M¿rketing
Ço¡rway Wilt!am Moore ..............-..-........-...MarketinglÆfvis Saniuel Moo¡e ...-....-........-....Business and LariAdolph Frank MorÊvec, .fr. ..,-..;....-Gene¡al Business'
¡row¿rd Arthur Mr¡hm ...../......... :.11tF"'3*fr!liDbvid'tMarren Murphv ...f.............cmè""4Èu;ñ*;ÀEjchard Franklyn Mugsrave ..........Gener¿l Bueinæs
-Ddward Pat Neal ..-................-...........-..........Marketinq
M¿rgarét Boller Nichols (in absentia) ...._=Ge4era-l
Albert Benno Nickels ....personnet Admin*l:;ïff;John Edwin Oehlschlaeger, Jr. .--.-.-.....Professional
George chætær ogden ........prof*"r""u å333ÏÎliilGordon Wells O'Neal .....-..-...Bankins and FinancËTravls Wilson Padgett 
-.--Personnel Ãdministration
psul Eugene page ....... ...................."""iii¡Ji:'å'HCñæIe Bill Pangburn ....Pergonnel Administr¿tion
cha¡res Gabrier park ................... 
-::i M3l[:tlåå¡aÌl'-uis Bums Parun¡ ........................Suiness a;d I¿;
Charles Edward Paschall....Marketlng and Statistics
. Ieverlv Donald Patterson ................-1.-.....trlr"L"tiogEHsrold Lee Pattemon, Jr, ......-.--..Businæs and LaõTt¡illiam Horace Patterson, Jr. -.....-.....Professional
rohn charres panon ............... .. åää:lliåEme¡t Ollver Per¡y, Jr. -.--......-.....General Business
Barbara Lucirre peters ..................c"i11.Tå*"tl'å"
Otto Morrig Arnquist
James Homer Ashby, Jr.Irving Ensign Cope, Jr.
Lexton &lwin Cox, Jr.
John Wallace Gerrity(ln absentia)
Leon Hirsch Grænberg
James William G¡iffith
He¡bert Richter Pohl -.-.....Merketing and StatietisDol¡slas Pond .--.---...-.-...--.Profæsional AccountingJulius Vinson Porter, Jr.....P¡ofæsional AccountinqMorrls Clark Pride ....-.....Pemonnel ÀdminietratioñÀlvin Elnton Pridgæn .... Marketin g^an4f,äirtåT
Hueh
III. I¡¡ T¡rE Scr¡ool oF ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C,8., Marsbøl
Cøndidøtes for the Degree ol Bøcbelor of Scimce ìø CiaíJ Enginening
Connor EdwardBailey tobert Keith llelnilel Årthur Clytle padilock, Jr.J_oe'l'. Earnett, Jr. Raymond LeR_oy Henry ltrinfred liugene pascúall, IIJæ c¡¿J Brids€famer {gmg {!to_4 Hunter, Jr. Porter Allen Reed (in absêntta)Jamæ uunker cook Ma?tin Halde¿n Jenson Alfred Emanuel SnilthCa¡l Hienz Favré Robert Max Kins tæ-ärsii'Wijä¿m;, ï¡.C-la¡e-nce Rushins Gllbe¡t Robert Matthewã Lea ñõñ;ñlee Tttdã-':
4arold Ll-oyd Gilbert Arthur Elll¡ McOook no¡ert Lirrv tiãtã¡neIfenry Robert Gr¿nn




Thomas Dudley llughston, Jr.
Roy Edsar Jo¡dan
Albert Benjamin Knowles
Edward Fredrlck Lane\üilbur Rol¿nd Lund (in absentia)
Stanley V, Lyon
Joseph Newton Moyer





-. John Robert Thonasson, J¡. 
-..-.,...-..-.Prof essioonal' Accounting
lÆeorge Collins Thompson, Jr. .---Businæs and LawMllton Duane Tompkins --..Profegsion¿l AccountingCharle Regnier Totebusch, Jr. -.....-.--..--..Personnel
red Dunrras r¡e¿d¿way ..... . ll.litlii3f'TäSamuel Frank Trower, Jn .....-..................Marketing
Jake Nathan Veal --............Profession¿l Accountins
Gayle Jack Vlcic ......--..............-.-....-...........,Marketing
Denson Fonest \il¿lker, Jr. -..-.....---.....-..--MarketingJohn Henry Wdl -....-................--General Accountlng
.Tamee Herlan Wa¡d ..........P¡ofessional A.ccounting
and Finance
Robert Orr'Weatherford .......-.......General Businæs
r Gãôrge T1¡mer We¿ver 
--MarketingFrank Burns ltreber, Jr. ...--...Banking and Finance
George llenson Westrnorel¿nd --,--........-...MarketingGarlmd Jethro White .......:........................Marketing
Georse wallace lVlckerghem 
-- -- äJåiåtî"rÌìå:Jæse Cleo ìil'illl¿ms ......Marketlng
Edgar Pa¡ker Wllson .......,Profeeslonal Accour¡ting
l¡lFeagin Waverly lillndh¿m ..-..-....Business snd Lsw
- B¿rban Ann Wire .-......Marketingt
James Edward 1\¡oolley....Industrial Admlnistratioi¡
Edw¿rd Cardwell Yegen ........Banking and Finance
Jams Crowder Penons, Jr.Harry feter Rohling, Jr.
Joe Lawrence Smallwood
Billy Ray Thompson
Frank Iæe Vernon, Jr.
John Edwin Vollmer, Jr.
Beni¿min Monis'Webbemn
Jêees Ddwêrd Ye¿kleyFrank Warden Horton (in ¿bsentle)
Candidøtes for tbe Degree ol Bacbelor of Scìmce in MechønicøI Engìøeering





8.S., North Texas Ststê Teachers College[iddleton Laf¿yette Askew
8.S., ltrest Texas State Teacherø College
'"r!- Er Pinckney Barnæ8.4., Southern Methodlst University
.,an Hay Botting
Torn Gwynn Cræs
Thomae Bacon Cuny, Jr.
B,B.A., Unive¡sity of Te:<as
Janes Dsniel Currle
8,S., North Texas Stste Tæchen CollegeJohn Carlisle DeIIay, J¡,
John Scott DeIæe, Jr.8.4., Southem Methoillst Univemiþ
Hsrold Joseph Dollinger, Jr,
James Tankersley ¡'itzpstrick
B.B.A., Southern Mqthodlst Unlversity
Lionel Emlle Gilly





8,S., Univereity of Texas
Davld John Hu¡dahl
8.S., Univemity of TuleaWilliam Andrews Eunter
8,S., Southern Methodlst Unlvenlfy
Cla¡ence Elmer JenkinsPllny Mltchell Kelly (in absêntia)
-l[a¡tina llunt Langley (in absentla)Robert Sldney Iæigh
8..A., Rice Institute
Jdmqs Fgancis VcO¿rthy (tn ab¡mtl¡)B.B,À., Univenlty of Tex¡s
Williem-ã.Iell ücKay (in ebßenti¡)8.4., East Texas Statê Teacñsrs Colloce
Education Pro-
of 600 to 1200
'Wayne Edwud Pattænon
IV. IN THB ScHooL oF La\¡r
Professor Clyde Emery, 4.8., LL.B., Mørsbøl




Charles Cliff ord Cbilder¡
Clifton Russell Collln¡
Boyce Franklin Farr¿r, Jr.
Claud Clement Hill, J¡.(in gbsentia)

















\,)e ,.,ì , .,/ r7 {. r1
Clsvle Balford Mo¡rlgon
V. Ix rHE GRADUATE Scrlool
Professor Gilbert John Jordan, Ph.D., Mørsbøl
Caødíd¿tes for tbe Degree of Møster of Arts
8.4., Univeroity of Texæ
John Thomas Morris¡
Wanen P¿ul New8.4., Texas Technological College
Jackson Brmcks Osbome (in absenti¿)\ilalter Lewis Perryman, Jr.
8.S., Georgia School of Technology
llf/illiam Kent Ratllff
Buseell Theodore S¿nborn (in ¿bsentia)8.4., New Hmpshlre Unlversity
+Srls¿n YVhitley Sæsions8,4., Columbi¿ University
Cdrroll Læ Shiffer
Ewell Iæe Smitht B.B.A., Southern Methoati8t Univenity
FÞancis Edwin Smlth
n P¡tsy Loren Smith (in absenti¿)
'W¡¡ter Morr¡s Spradley
B,B.A,. IJnlvemity of Alabama
Raymond Sulliv¿n
. 8.4., St. Edward's UniversityJohn Summerfleld
4.8., Southweetern Univemity (Tennætee)
John Je¡ome Templin
.A'.8., University of Illinols
Juliue Louis Turek
B,S.; St. John's Unlvemity (New York)
J¿me¡ Glenn Turner (in absentla)
trdmund Pendleton Van Zandt, Jr.8.4., U¡ivenity of Texæ
Wllll¿m Bennett TV¡lght
Ilorace Samuel Young
B.B.A., Soqtbern Methodist Unlversity
vLt
Donald Gene Starkey ...-....-.........-.......-.....Psychology8.4., Southem Methodist Univenity
Thæis: "An Evaluation of an 'L Q.' Test Ap-
Pearing in a PoPular Magazine"Ilenr? Hanison Stephenson (in absentia)....----
Psychology
8.4., Southern Methodist Univêrgity
Thesie: "A Further Study of Learaing a Re-
venal of ¿ Maze Pattern as Opposed toLearning an Unrelated Maze"John Walter'IVilson ........................-...............Eng1ish8.4., Southern Methodist University
Thesis: "High John the Conqueror"-a Novel ofthe Texas Negro
Blanche Phyllis Zink ..-.......English
8.4., Southera Methodist Univemity
Thesis: "The Entlymion Myth in English Litera-
ture frcm Elizabeth to Victoriå"
Davld Percy Appleby .-..........French8,4., Unlvenity of North C¿¡olin¿
Thesie: "At¿l¿, Libretto," An OÞera ln I'hree
Acts
Lucien Jack Derden ....-.......-..--.---.......---.-....-Education
8..A., Triniþ Univenity
Theis: "The Education of the Sha.man Among
the North American Indians',Jeff Merlin Lewis
..Education8.4., Trinlty Univer¡ity
Thæis: "Health and Physicalgrams in Texæ Schools
Enrollment"
Kenneth F¡anklin Neighbourg .....-........--.-....Ifistory
8.A.., Southern Methodisú University
Thesis: "RobeÌt S. Neþhbours, Tsos Pioneer"
THE UNIVERSITY HYMN
"Varsity"
Pnornsson Flar.or,p Henr Toop
THE BENEDICTION
Eucrxp B¡.arB Flawr,8.D., D.D., LL.D.
THE RECESSIONAT
A Joyous March
Tbe atdience uìll rcmøh seøteiil.
M^ARSHALS OF THE UNIVERSITY
Jameo Farley Cronin, Ph.D,
William Mayne L,ongnecker. Ph.D.
F¡ederlck Denesbury Smtth, Ph.D.
Iidwln DuBoge Moulon, Jr,, Ph,D.
Devid Tl¡rlght Starr, Pb.D.
Wllliam Maxlililli¿rn Crais Mil¡is



















Sage Græn ¡ Physlc¿l.Educatlon
Drab : . Busin€ßg. Admlnlstration
OrenÈè: Ensinærlng
